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Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat 
heterogen ke dalam satuan-satuan pasar (segmen pasar) yang bersifat homogen 
(Kotler, 1998). Segmentasi penting dilakukan untuk memudahkan perusahaan 
memahami kondisi pasar serta memudahkan dalam membuat strategi 
pemasaran (Suharjo, 2008). 
Penilitian ini merupakan segmentasi pasar yang fokus pada aspek gaya 
hidup. Variabel Activity, Interest, Opinion digunakan untuk mengungkap gaya 
hidup responden. Sampel diambil sebanyak 200 responden dengan 
menggunakan kuisioner. Teknik purposive sampling digunakan sebagai metode 
pengambilan sampel. 
Data diuji dengan menggunakan Hierarchical Cluster Analysys. Software 
statistik SPSS 16 digunakan untuk membantu pengujian klaster. Hasil 
menunjukkan bahwa konsumen Yamaha Mio terbagi menjadi tiga segmen. 
Segmen pertama disebut Circle User dengan ciri : ramah, fleksibel, 
mementingkan kesenangan, dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Segmen 
kedua disebut Rectangel User dengan ciri : pantang menyerah, optimis,  mampu 
bekerja dalam kondisi kritis sekalipun. Segmen ketiga disebut Sosialis User 
dengan ciri : pandai beradaptasi, aktif, suka terlibat dalam kelompok. Hasil dari uji 
ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan khususnya dalam melakukan 
segmentasi pasar.  

























 Market segmentation is to divide the market activity heterogeneous units 
into the market (market segment) which is homogeneous (Kotler, 1998). 
Segmentation is necessary to allow companies to understand the market 
conditions as well as facilitate in making the marketing strategy (Suharjo, 2008). 
This research is market segmentation focus on aspects of lifestyle. Variable 
Activity, Interest, Opinion used to reveal the lifestyle of respondents. Samples 
were taken of 200 respondents using questionnaires. Purposive sampling 
technique is used as the sampling method. 
Data were tested by using Hierarchical Cluster Analysys. SPSS 16 
statistical software used to help test cluster. The results showed that consumers 
Yamaha Mio is divided into three segments. The first segment is called Circle 
Users with traits: friendly, flexible, concerned with pleasure, and have high 
confidence. The second segment is called Rectangel Users with characteristic: 
unyielding, optimistic, able to work in critical condition though. The third segment 
is called Socialist Users with characteristics: good at adapting, active, like to be 
involved in the group. The results of this test can provide input for the company, 
especially in the market segment. 
 

























































Kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat kemampuan seekor kuda sampai kamu 
menaikkan barang berat dan melihatnya menarik ( Paul Briyant) 
 
Tidak ada orang bodoh, yang ada itu adalah orang malas, maka jika engkau mendengar 
suara dalam diri,” kamu tidak akan bisa berenang” maka bergegaslah berenang, maka 
suara itu akan hilang (Sigit Pramono) 
 
Tidak ada yang dapat menimbulkan kebaikan dan keburukan selain Allah 
Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah mendekat kepada-Nya 
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